






E xp re s s  News Service
K o c h i ;  Fisheries re­
search institutes in the 
country are facing various 
challenges, said Indian 
Council of Agriculture 
Research (ICAR) deputy 
director j$enerat (Fisher­
ies) B Meenakumari. She 
was addressing the gath­
ering at a function or­
ganised at the Central 
Marine Fisheries Re*- 
search Institute (CMFRI) 
in connection with hand­
ing over the new research 
vessel for CMFRI on 
Wednesday.
“Research institutes are 
often forced to outsource 
operation of their re­
search vessels as insti­
tutes are not able to pay a 
heavy salary for the cap­
tain and crew," she said.
Earlier, research vessel 
F V Silver Pompano, 
which was built at Goa 
shipyard was handed over 
to the CMFRI authorities 
at a function held at the 
National Institute of Fish­
eries Post Harvest Tech­
nology and Training jetty,
The vessel was built un­
der the National Initiative 
on Climate Resilient Ag­
riculture. FV Silver Pom­
pano, which is 19,75m 
long, will be used for car­
rying out fisheries-reiated 
research in territorial wa­
ters.
The vessel will he used 
for experimental trawl 
fishing — bottom and 
mid-water trawling using 
Issac-Kid mid water trawl 
system and collection of 
oceanographic parame­
ters and marine samples 
from the sea.
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I F is h e r ie s  r e  s m i r c h  v e s s e l  F V S I t e r  P o i t ia p t w ,  a c q u ir e d  D y  i h e  C e n t r a l  M a r in e  F is h e r ie s  R e s e a r c h  I n s l i t j t e  
, f  o r  fts  4 ,7 5  c r o r e ,  a t  t h e  M a r in e  D r i v e  in  K o c h i  o n  W e d n e s d a y .  T l x ;  v e s s e i ,  b u ll  t a i  t h e  G o a  S h i p y a r d  a n d  f it t e d  
' w i t h  a d v a n c e d  e q u i p m e n t ,  w i l l  b e  u s e d  b y  rt>e i n s t i t u t e  f o r  e x p e r  t m e n la l  t r a w l  f is h in g  a n a  c o l le c t io n  o f  
i o c e a n  a g r a p h i c  p a r a m e t e r s  a n d  m a r i n e  s a m p le s
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